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Előadás kezdete nyolc órakor
DEBHECZEN V Á R O S
C S O K O N A I  é  S Z Í N H Á Z A
______ A színtársulat magán vállalkozása.
Folyó szám 115. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi deczember 18-án, hétfőn:
I W J T I  DEM
Énekes bohózat 3 felvonásban dalokkal és tánccal. I r ta :  B ^ n d o r  Tomes. F o rd íto tta : F a i J . Béla. Rendező: Heltay Jenő.
Szem élyek:
Sir Francis Ghesney barones vok ind  ezredes K assay Károly 
Stephen Spittique, oxfordi ügyvéd -  -  Várnay László
Jáck Chesney ) — H o rv á th  Kálmán
Charlie W ikeham  [o x fo rd i d iákok — Thuróczy
Lord Frank B abberley ) — H eltay  Jenő
B rassett, szolga — — — — — — Szakács Á rpád
D onna Lucia D 'Al vadores, a  C harli nénje Sárközy B lanka
Annié, S pittique unokahuga — — — — Sinkó Gizella
K itt,y  S pittique gyám leánya — — — Fenyő Ilona
Ella, á rva  — — — — — — Borozsnyai Kató
A III. felvonásban nagy Cabaré. Közreműködnek benne 
a színház összes elsőrendű erői.
Helyárak:
Földszinti családi páholy 14 K  50 fül. L em eleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti é s l. eme­
leti k ispáholy 9 K  50 fill. M ásodem eleti páholy  7 ' K  40 fill. Tám lásszék I rendű  2 kor. 60 f. 
Tám lásszék II. rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék III. rendű 1 kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor. 30 f. 
II sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill- Karzati-álló 42 f. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szmész-EgyesBlel nyugdíjintézetét illetik.
Pénztárnyitás: délelőtt  9 - 1 2  óráig. -  Délután 3 - 5  ó rá ig .-  E8ti péDztárnyitás 7 órától.
Holnap, 1916. é ri deczember hó 19-én, hétfőn:
MEGJÖTT A NÉNI
Énekes bohózat 3 felvonásban
^  Öebreczen a . Idr. város könyvnyomda-vállalata. 1916.
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